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て負傷したりする事例（Nemade et al., 2012）や、胸
部・腹部が圧迫される事故（Tumram et al., 2015）の
実態が明らかにされている。ただし、そもそも事故実
態がほとんど明らかにされていないのが現状である
（Nemade et al., 2012）。日本では具体的な研究として
は、2015年に負傷事故のケース・スタディ（8例の分





























































































































































平均体重（kg） 34.3 34.0 38.3 39.0 48.8 54.0 61.0 62.8
1段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
2段 17.2 17.0 19.2 19.5 24.4 27.0 30.5 31.4 0.50 3	
3段 15.4 15.3 17.2 17.6 22.0 24.3 27.5 28.3 0.45 6	
4段 36.0 35.7 40.2 41.0 51.2 56.7 64.1 65.9 1.05 13	
5段 50.8 50.3 56.7 57.7 72.2 79.9 90.3 92.9 1.48 22	
6段 59.0 58.5 65.9 67.1 83.9 92.9 104.9 108.0 1.72 37	
7段 82.7 81.9 92.3 94.0 117.6 130.1 147.0 151.3 2.41 55	
8段 96.0 95.2 107.2 109.2 136.6 151.2 170.8 175.8 2.80 81	
9段 105.6 104.7 118.0 120.1 150.3 166.3 187.9 193.4 3.08 111	
10段 132.1 130.9 147.5 150.2 187.9 207.9 234.9 241.8 3.85 151	
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